















Sphères	 Publiques,	 Discours	 Publics	 et	 Contre-publics:	 Actes	
des	Communications	Étudiantes	du	Colloque	Annuel	de	 l’Asso-
ciation	Canadienne	de	Communication	2017		Ce	numéro	spécial	de	la	revue	Stream	se	veut	un	recueil	des	actes	des	communications	étudiantes	du	 Colloque	 annuel	 de	 l’Association	 canadienne	 de	 communication	 (ACC)	 qui	 s’est	 tenu	 au	 prin-temps	2017	à	l’Université	Ryerson	dans	le	cadre	du	Congrès	de	la	fédération	des	sciences	humaines.	En	 tant	 qu’étudiantes,	 nous	 comprenons	 les	 défis	 auxquels	 font	 face	 les	 étudiantes	 de	 2e	 et	 3e	cycles.	Ainsi,	la	conférence	annuelle	CCA-ACC	et	la	publication	de	ces	actes	nous	fournissent,	à	nous	jeunes	 chercheurs	et	 chercheuses,	de	 riches	apprentissages	qui	nous	permettant	de	 faire	 les	pre-miers	pas	dans	une	carrière	universitaire.		Pour	cette	2e	édition,	ce	sont	Lena	Alexandra	Hübner	(UQAM)	et	Thomas	Hervé	Mboa	Nkoudou	(Université	Laval),	respectivement	rédactrice	et	rédacteur	en	chef	invitées,	avec	l’aide	de	Sibo	Chen	et	 Peter	 Zuurbier	 (Université	 Simon	Fraser),	 qui	 ont	 habilement	 coordonné	 la	 publication	de	 ces	actes.	Nous	tenons	également	à	remercier	tous	ceux	et	toutes	celles	ayant	participé	à	l’évaluation,	la	révision	 et	 l’édition	 de	 ce	 numéro.	 Les	 articles	 ci-présentés	 contribuent	 à	 la	 diversité	 de	 la	 re-cherche	universitaire	 émergente	 à	 travers	 le	Canada.	Nous	espérons	que	 ces	 textes	 inciteront	 les	lecteurs	et	 lectrices	à	réfléchir	sur	 leurs	usages	et	pratiques	médiatiques,	 tout	en	 interrogeant	 les	récits	 proposés,	 de	 même	 que	 les	 structures	 sociales	 actuelles	 et	 le	 renforcement	 des	 voix	 de	groupes	privilégiés.	Nous	espérons	finalement	que	les	futures	étudiantes	des	cycles	supérieurs	con-tinueront	de	publier	ces	actes,	afin	de	poursuivre	l’héritage	et	la	vision	entamée	en	2016.		
